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1. Hasil Uji Asumsi Klasik 
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ANALISIS KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP CARBON 
EMISSION DISCLOSURE DAN PENGARUH CARBON EMISSION 
DISCLOSURE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN  
  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik perusahaan 
terhadap carbon emission disclosure dan pengaruh carbon emission disclosure 
terhadap nilai perusahaan. Variabel karakteristik perusahaan diproksikan 
dengan ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage. Dalam penelitian ini 
metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Dimana 
sampelnya adalah perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Indeks (JII) 
sejumlah 34 perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 
laporan tahunan tiap perusahaanyang diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia 
dan hipotesis diuji menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa; 1) leverage terbukti berpengaruh negatif signifikan 
terhadap pengungkapan emisi karbon, sedangkan profitabilitas dan ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh signifikan, 2) pengungkapan emisi karbon 
berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata kunci : Ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, carbon emission 
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THE ANALYSIS OF CORPORATE’S CHARACTERISTICS TOWARD 
DISCLOSURE OF CARBON EMISSION AND EFFECT DISCLOSURE OF 
CARBON EMISSION TOWARD CORPORATE VALUES  
 
This study aimed to analyze the effect of corporate’s characteristics toward 
disclosure of carbon emission and effect disclosure of carbon emission toward 
firm value. Companies characteristics variable are proxied by corporate size, 
profitability and leverage. In this study, the sampling method is a company 
incorporated in the Jakarta Islamic Index (JII) which number of 34 companies. 
The data used in this study is the annual reports of each companies obtained 
through the Indonesia Stock Exchange and the hypotheses were tested using 
multiple regression analysis. The results of this study indicate that; 1) the 
leverage proven that is has significant negative effect toward disclosure of carbon 
emissions, while profitability and size of the company doesn’t have significant 
influence, 2) the disclosure of carbon emissions are significantly influence the 
value of the company. 
 
 
Keywords: company size, profitability, leverage, carbon emission disclosure and 
corporate value. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
